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Jejaring sosial telah berkembang pada masa ini, salah satu yang paling 
populer saat ini adalah facebook. Facebook banyak diminati karena kemudahan 
kemudahan fitur yang dimilikinya. Sehingga dari anak-anak sampai dewasa tak 
jarang yang menguasai pengoperasian jejaring sosial facebook. Siswa SMP Al-
Islam 1 Surakarta termasuk yang tanggap teknologi, sehingga sebagian besar dari 
siswanya telah menguasai facebook. SMP Al-Islam 1 Surakarta merupakan 
sekolah yang berbasis keislaman sehingga menekankan penanaman akhlakul 
karimah kepada anak didiknya. Maka dalam hal ini penulis akan meneliti 
hubungan intensitas penggunaan facebook dengan akhlak kelas VIII SMP Al-
Islam 1 Surakarta tahun 2013. 
Dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalah adakah 
hubungan intensitas penggunaan facebook dengan akhlak siswa kelas VIII SMP 
Al-Islam 1 Surakarta tahun 2013? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan intensitas penggunaan facebook dengan akhlak siswa kelas VIII SMP 
Al-Islam 1 Surakarta tahun 2013. 
Manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai bahan pengalaman bagi 
penulis dalam penyusunan karya tulis, menjadi referensi bagi penelitian lain yang 
berhubungan dengan masalah jejaring sosial, sedangkan manfaat praktis 
diharapkan dapat memberikan informasi bagi sekolah dan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan peranannya untuk membina akhlak siswa. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode penentuan subyek 
menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta yang menggunakan facebook yaitu 
214 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 22 siswa. Metode pengumpulan data 
yang dipakai menggunakan metode angket, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai menggunakan analisis statistik 
dengan teknik korelasi Spearman Rank dengan rumus sebagai berikut: 
 
 
Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya 
hubungan negatif antara intensitas penggunaan facebook dengan akhlak siswa 
kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun 2013. Berdasarkan analisis data yang 
diperoleh yaitu nilai ρhitung -0,459 dan harga ρ tabel 0,428 (0,459>0,428). 
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif 
antara intensitas penggunaan facebook dengan akhlak siswa. Maknanya semakin 
intens penggunaan facebook semakin rendah akhlak siswa, atau sebaliknya.  
 Kata kunci: intensitas penggunaan facebook, akhlak.  
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